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地　区　名 作　付　品　種 耕作圃場数注1） 移植時期（1999） 移植時期（2000） 海抜標高
Ｋ地区（調査地区） コシヒカリ、ひとめぼれ（直播）注3） 83（81） 5月03～09日注2） 5月03～10日注2） 25m
Ｏ地区（調査地区） コシヒカリ、キヌヒカリ 24（24） 5月09日 5月10日 15m
Ｓ地区（調査地区） キヌヒカリ、ひとめぼれ、夢ごこち、わたぼうし 141（45） 5月10～14日 5月11～15日 15m
Ｉ　地区 キヌヒカリ　　 4（4） 5月18日 5月19日 －


















































































調査年 Ｋ地区 Ｏ地区 Ｓ地区 計
コシヒカリ コシヒカリ キヌヒカリ キヌヒカリ
1999年 17 2 4 10 33



























































出穂日 Ｋ地区 Ｏ地区 Ｓ地区 計
コシヒカリ コシヒカリ キヌヒカリ キヌヒカリ
7月31日 3 0 0 0 3 9 9
8月01日 4 0 0 0 4 12 21
8月02日 4 2 0 6 12 36 58
8月03日 3 0 1 3 7 21 79
8月04日 1 0 0 1 2 6 85
8月05日 1 0 1 0 2 6 91










































出穂日 Ｋ地区 Ｏ地区 Ｓ地区 計
コシヒカリ コシヒカリ キヌヒカリ キヌヒカリ
7月28日 07 0 0 0 7 19 19
7月29日 10 1 0 3 14 38 57
7月30日 04 3 0 4 11 30 87










平均気温 降水量 平均風速 平均気温 降水量 平均風速
℃ mm m/s ℃ mm m/s
7月28日 － － － 25.2 2.0 1.8
7月29日 － － － 27.8 1.0 1.5
7月30日 － － － 31.2 0.0 3.1
7月31日 29.6 0.0 2.5 32.6 0.0 4.4
8月01日 29.8 0.0 2.6 － － －
8月02日 30.1 0.0 2.5 － － －
8月03日 31.7 0.0 3.6 － － －
8月04日 30.7 0.0 2.5 － － －
8月05日 30.2 0.0 3.2 － － －







































































































調査年・時期 Ｋ地区平均 Ｏ地区平均 Ｓ地区平均 Ｋ地区 Ｏ地区平均 平均
コシヒカリ コシヒカリ キヌヒカリ キヌヒカリ コシヒカリ コシヒカリ キヌヒカリ キヌヒカリ
1999年6月26日 52±2 50±2 41±1 40±2 32.1±2.2 31.9±2.8 33.5±1.80 32.8±2.7
1999年7月26日 － － － － 35.3±2.8 34.7±2.5 35.1±2.70 36.0±3.1
2000年6月22日 54±3 53±2 44±2 42±2 32.6±2.6 32.9±1.9 33.1±2.03 32.6±2.0





５月12日移植（８／１出穂） 06 04 0.7
５月26日移植（８／１出穂） 20 11 0.6
５月06日移植（８／１出穂） 00 07 －
５月15日移植（８／１出穂） 09 10 1.1
５月25日移植（８／１出穂） 19 17 0.7
５月６日移植（８／４出穂）との日数差）
移植（播種）日Ａ 出穂日（Ｂ） Ｂ／Ａ
５月15日移植（８／７出穂） 09 03 0.3



















































































出穂最盛期 平年差 出穂最盛期 平年差
県計 8月5日 ２日早い 8月02日 ５日早い
下越北 8月6日 ３日早い 8月04日 ５日早い
下越南 8月5日 １日早い 8月02日 ５日早い
中越 8月3日 １日早い 7月31日 ４日早い
魚沼 8月5日 ２日早い 8月03日 ４日早い
上越 8月4日 １日早い 7月30日 ７日早い


























































































































































Bull. Natl. Agric. Res. Cent.〔 〕
Influence of short time concentration of heading spout in
intense summer heat on the quality of rice in large-scale
farmer's paddy field
Osamu Matsumura＊1 and Hiromichi Yamaguchi＊2
Summary
The actual condition that heading spout of paddy rice was concentrated on a short time in the large-scale
farmer was cleared. The matter that such actual condition was the cause to lose the quality of brown rice was
cleared. This investigation was carried out in 1999 years and 2000. The farmer which became an investigation
object is the large-scale rice growing farmer in Niigata Prefecture Joetsu City. Head spout term and brown rice
quality were checked about "Koshihikari"and" Kinuhikari".
1) The transplanting work was continued for about two weeks. But about 60% of the whole concentrated the
heading spout term of paddy rice in 1999 on 2 days of August 2 - 3. About 70% of the whole concentrated a short
term on July 29 - 30 for 2000 years. It became clear that the drastic work term concentration of paddy rice
occurred in the large-scale farmer from these results. A period from the transplanting to the heading spout was
high temperature both in 1999 and in  2000 . The concentration of the heading spout became more remarkable in
the year of such high temperature. The short-term concentration of the heading spout was drastic for especially
2000 years, and only the width of the head spout period for 4 days could be secured while the transplanting term
continued for about 2 weeks .
2) Because of concentrated heading spout, paddy fields for harvest to be delayed appeared in many. When a
harvest was delayed, the occurrences of the check rice increased, and the quality of the rice fell down. When a
harvest was delayed, not check rice but also sprouting rice were occurred. As for the occurrence of preharvest
sprouting, terms of weather became triggers in such cases as rain. When it was cropped early, there was no
change in the great brown rice appearance quality. About 40% of planted medium variety fields were estimated
for decreasing in rice quality.
3) Work term dispersion is necessary in the very big large-scale rice growing farmer. But, it was difficult to
disperse the heading spout skillfully with the width of the transplanting time for about two weeks. Direct seeding
cultivation will be able to introduce the effective technology which delays a heading spout. And conbinational use
of other methods such as delaying transplanting time or sowing time, changing seedling leaf stage, introducing
various planting density are also useful.
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